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Résumé 
 
L’analyse fine des consommations énergétiques nécessite une approche globale des 
comportements ainsi que des registres d’action des individus. Cela permet notamment 
d’investiguer la question du continuum entre les différentes sphères d’activité des personnes, 
du logement à l’habitat et de l’habitat aux déplacements. Cette thèse vise à analyser, à l’aide 
de la création d’une variable de modes de vie, dans quelle mesure ces derniers sont 
explicatifs de la cohérence entre pratiques et valeurs des individus, et s’ils permettent une 
meilleure approche de la consommation énergétique entre les deux secteurs que sont l'habitat 
et la mobilité.  
Notre questionnement a mené à la construction d’une typologie des enquêtés basée sur les 
activités réalisées et les valeurs qui sont les leurs, associées au sein de « modes de vie » 
consistants. 
Notre méthodologie s’appuie sur une enquête ad-hoc effectuée fin 2013 auprès de 2191 
ménages français. Les questionnaires nous renseignent sur les activités réalisées, les 
comportements de mobilité et les consommations énergétiques associées. Ces éléments sont 
complétés par une série de questions plus spécifiques concernant les valeurs et aspirations 
des enquêtés.  
Nous avons tout d’abord montré que la pertinence de l’utilisation de la variable de mode de vie 
pour l’analyse des consommations énergétiques s’observe à un niveau désagrégé. Nous 
avons constaté des différences significatives de consommations entre les individus et leur 
mode de vie à travers les motifs et modes de déplacements dans la mobilité ainsi que les 
usages et les types d’énergies employés au domicile. Pour comprendre ces différences, nous 
avons analysé en détail le déploiement énergétique des individus selon leur mode de vie, 
montrant des mécanismes de compensation, de cumul et d’indépendance entre les espaces. 
Chaque mode de vie présente un schéma de consommation propre, impacté par des variables 
socio-démographiques et spatiales. 
Notre second questionnement concerne la relation entre le mode de vie et le cadre de vie des 
individus ainsi que ses conséquences sur les consommations d’énergies. Dans un premier 
temps, nous avons montré, à travers la congruence résidentielle, que le mode de vie influence 
concrètement le choix résidentiel. En second temps nous avons mis en évidence que la 
dissonance résidentielle, inverse à la congruence, est conditionnée par le positionnement des 
individus dans le cycle de vie ainsi qu’à l’offre technique du territoire. Nous avons mis en 
exergue le fait que ces dissonances génèrent des effets de surconsommation énergétique, 
soit dans le domicile, soit durant la mobilité, par frustration d’aspirations résidentielles non 
réalisées.  
Afin de dépasser l’utilisation unique de la densité dans l’analyse du rôle du mode de vie et du 
cadre de vie sur les consommations énergétiques des personnes, nous avons créé des 
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territoires aux attributs fonctionnels, structurels et sensibles. Les individus ont montré des 
consommations très diverses selon le territoire habité, mais difficilement reliées directement 
aux modes de vie. C’est le même constat à l’échelle du logement puisque nous constatons le 
rôle majeur du type de logement, de la surface d’habitation et de l’âge du bâti sur la 
consommation énergétique au domicile plutôt que celui des modes de vie. Ces derniers 
influencent toutefois la possession d’équipements. 
Nous montrons ainsi que le mode de vie, la position dans le cycle de vie, l’offre technique du 
territoire conditionnent le choix d’un cadre de vie et, de manière générale, « l’espace de 
consommation » des individus. De la même manière, nous avons relevé que le choix d’un 
cadre de vie spécifique conditionne la pratique de certaines activités et peut influencer des 
aspirations résidentielles déjà ancrées chez les individus. C’est cette relation réciproque entre 
mode de vie et cadre de vie qui va, en très grande partie, conditionner les volumes et les 
formes d’énergies consommées au quotidien. 
 
Mots-clés : modes de vie, mobilité, consommation énergétique, cycle de vie, habitat, cadre de 
vie, typologie, France 
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Abstract 
 
The detailed analysis of energy consumption requires a global approach to behaviour and 
individual action registers. This makes it possible to investigate the question of the continuum 
between the different spheres of activity of people, from housing to habitat and from habitat to 
travel. This thesis aims to analyze, through the creation of a lifestyle variable, to what extent 
these explain the coherence between practices and values of individuals, and whether they 
allow a better approach to energy consumption between the two sectors of housing and 
mobility.  
Our questioning led to the construction of a typology of respondents based on the activities 
carried out and their values, associated with consistent "lifestyles". 
Our methodology is based on an ad-hoc survey carried out at the end of 2013 among 2191 
French households. The questionnaires provide us with information on the activities carried 
out, mobility behaviour and associated energy consumption. These elements are 
complemented by a series of more specific questions about the values and aspirations of 
respondents.  
First, we have shown that the relevance of using the lifestyle variable for analyzing energy 
consumption can be observed at a disaggregated level. We found significant differences in 
consumption between individuals and their lifestyles through mobility patterns and modes of 
travel, as well as the uses and types of energy used at home. To understand these 
differences, we analyzed in detail how individual’s energy consumption is spatially distributed 
according to their lifestyle, showing mechanisms of compensation, cumulation and 
independence between spaces. Each lifestyle has its own pattern of consumption, influenced 
by socio-demographic and spatial variables. 
Our second questioning concerns the relationship between lifestyle and the living environment 
of individuals and the consequences on energy consumption. First, through residential 
congruence, we show that lifestyle has a concrete influence on residential choice. Secondly, 
we demonstrate that residential dissonance, contrary to congruence, is conditioned by the 
positioning of individuals in the lifecycle as well as the technical offer of the territory. We 
highlight the fact that these discordances generate effects of over-consumption of energy, 
either in the home or during mobility, due to frustration with unrealized residential aspirations.  
In order to go beyond the unique use of density in analyzing the role of lifestyle and living 
environment on people's energy consumption, we have created territories with functional, 
structural and sensitive attributes. While individuals show very different consumptions 
according to the inhabited territory, lifestyles hardly directly related to consumptions. The same 
is true of housing, since we see the major role played by the type of housing, the surface area 
and age of buildings on energy consumption in the home rather than that of lifestyles. 
However, the latter influence the possession of equipment. 
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We thus show that the way of life, the position in the lifecycle, the technical offer of the territory 
conditions the choice of a living environment and generally the "consumption space" of 
individuals. Similarly, we note that the choice of a specific living environment conditions the 
practice of certain activities and can influence residential aspirations already anchored in 
individuals. It is this reciprocal relationship between lifestyle and living environment that will, to 
a great extent, condition the volumes and forms of energy consumed on a daily basis. 
 
Keywords: lifestyles, mobility, energy consumption, lifecycle, habitat, living environment, 
typology, France 
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Chapitre IV 
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0,235 1,201
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0,314 2,10**
0,295 1,83**
0,300 2,29**
0,282 2,45***
0,311 1,124
0,300 1,262
0,285 1,359
0,190 1,170
0,281 0,765
0,314 0,800
0,226 0,936
0,167 0,966
0,507 0,969
0,493 1,082
0,497 1,215
0,529 0,945
0,225 0,67*
0,311 1,190
0,171 0,68**
0,167 0,72*
0,189 0,71*
0,219 0,890
0,205 0,863
0,209 1,032
0,267 1,385
0,243 1,167
0,283 1,115
0,245 1,021
0,238 1,101
0,124 1,199
0,123 0,863
0,365 0,51*
0,264 0,50**
0,218 0,830
0,212 0,971
0,214 1,008
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-0,717
-0,686
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0,292
-0,014
0,309
-0,260
0,225
0,149
0,161
-0,355
-0,469
-0,413
-0,320
0,582
0,389
0,450
0,294
0,469
0,422
0,101
-0,179
0,210
0,137
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0,140
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-0,342
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-0,251
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0,253 1,435
0,198 1,245
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0,139 1,057
0,500 0,543
0,353 0,48**
0,322 0,50**
0,306 0,52**
0,327 0,39**
0,298 0,42**
0,296 0,842
0,297 1,339
0,281 0,986
0,189 1,362
0,282 0,771
0,306 1,252
0,215 1,160
0,165 1,175
0,606 0,701
0,596 0,626
0,601 0,662
0,637 0,726
0,238 1,79**
0,371 1,476
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0,224 1,52*
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0,203 1,147
0,315 0,53**
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0,57**
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B
-1,206
-0,488
-0,124
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-0,756
-0,437
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0,3325
-0,280
-0,548
ef d'entreprise -18,434
lectuelles -0,143
-0,260
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teur ind. 0,3146
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167 
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E.S. Exp
8 0,6985 0,2
9 0,3600 0,6
5 0,2952 0,8
1 0,1528 0,7
5 0,3675 0,4
4 0,3426 0,6
4 0,3503 0,8
0,3657 2,6
0,3210 1,6
0,3153 1,3
3 0,2423 0,7
1 0,1900 0,5
1 7354,5919 0,0
9 0,4881 0,8
8 0,4057 0,7
1 0,3858 0,8
2 0,4063 0,9
6 0,3938 0,6
1 0,3715 0,6
6 0,4954 0,9
0,4707 1,0
4 0,2834 0,6
0,4724 1,0
1 0,5260 0,9
0 0,4157 0,8
0,2486 1,1
4 0,6294 0,9
7 0,5996 0,8
0,5990 1,0
0,6291 1,0
0,3055 1,1
4 0,4918 0,8
4 0,2555 0,9
0 0,2428 0,8
0,2652 1,0
0 0,3409 0,8
0,3088 1,0
0,2941 1,5
0,3601 1,3
0,3092 1,1
0 0,4246 0,8
0 0,3848 0,7
4 0,3795 0,6
7 0,1735 0,9
0,1768 1,3
0 0,4735 0,8
0 0,4016 0,9
0,3636 1,0
0,3519 1,4
0,3650 1,1
0,3968 1,3
1,029 0,2
0,117
0,127
228
urbaphiles dynamiqu
du mode de vie
les spatiales, so
(B) B
9* 0,822
130 1,351
830 0,683
910 0,206
6** 0,171
460 0,287
530 0,714
8** -1,580
860 -0,833
940 -0,387
560 0,164
7** -0,186
000 -0,426
660 0,518
700 0,375
180 0,553
120 -0,113
100 0,153
860 -0,371
350 -0,252
310 -1,028
760 -0,167
460 0,891
840 0,616
710 0,443
300 0,151
170 -0,949
780 -0,731
520 -0,582
970 -0,564
310 0,204
310 -0,475
970 -0,238
950 0,004
550 -0,228
150 -0,365
640 -0,251
640 -0,051
710 -1,171
750 -0,799
390 -0,352
590 0,001
990 -0,322
360 0,057
7* 0,265
560 -0,788
390 -0,669
410 -0,500
400 -0,604
510 -0,292
870 -0,475
08 -1,220
Les pares
 
cio-démograph
E.S. Exp(B)
0,931 2,275
0,564 3,86**
0,520 1,979
0,193 1,229
0,557 1,187
0,534 1,332
0,543 2,042
0,450 0,206***
0,306 0,43**
0,257 0,679
0,333 1,179
0,234 0,831
0,933 0,653
0,594 1,679
0,555 1,456
0,539 1,739
0,579 0,894
0,533 1,165
0,632 0,69
0,505 0,778
0,504 0,35**
0,323 0,847
0,491 2,43*
0,556 1,851
0,370 1,558
0,291 1,163
0,839 0,387
0,818 0,482
0,829 0,559
0,899 0,569
0,419 1,226
0,656 0,622
0,285 0,788
0,281 1,004
0,332 0,796
0,426 0,694
0,369 0,778
0,379 0,95
0,408 0,31**
0,349 0,45**
0,477 0,704
0,369 1,001
0,356 0,725
0,230 1,059
0,210 1,304
0,812 0,455
0,459 0,512
0,341 0,606
0,320 0,547*
0,306 0,747
0,343 0,622
1,383 0,295
0,163
0,370
ents carriéristes
143
iques, de logem
B E.S
0,764 0,84
-0,262 0,58
-0,288 0,50
-0,097 0,23
0,440 0,68
-0,036 0,66
0,029 0,69
-0,347 0,49
-0,703 0,38
-0,296 0,32
0,056 0,37
-0,324 0,28
2,279 1,23
1,511 1,16
1,955 1,10
1,919 1,08
1,919 1,08
1,741 1,06
1,727 1,10
-0,444 0,61
-0,637 0,60
-0,352 0,38
0,386 0,59
0,399 0,66
0,286 0,45
0,173 0,34
18,457 8060,
17,966 8060,
17,752 8060,
17,843 8060,
-0,275 0,46
-0,476 1,06
0,602 0,37
0,534 0,37
-0,128 0,47
0,356 0,49
0,658 0,42
0,292 0,41
-0,502 0,49
-0,296 0,42
0,540 0,62
0,252 0,53
0,502 0,51
-0,347 0,28
-0,209 0,26
-17,517 3603,
-0,069 0,64
0,288 0,54
0,525 0,52
1,176 0,50
0,478 0,57
-22,898 8060,
0,99
0,10
89
Les familles com
ent et 
 
. Exp(B)
3 2,147
3 0,769
3 0,75
4 0,908
2 1,552
3 0,965
6 1,029
2 0,707
3 0,49*
7 0,744
4 1,058
9 0,723
2 9,76*
2 4,529
1 7,06*
0 6,81*
9 6,81*
7 5,705
3 5,625
2 0,641
4 0,529
9 0,703
9 1,471
3 1,491
8 1,331
2 1,189
504 103671447
504 63485810,6
504 51256750,4
504 56147531,8
2 0,76
8 0,621
6 1,825
5 1,706
0 0,88
9 1,427
1 1,931
0 1,339
8 0,606
2 0,744
1 1,716
6 1,287
5 1,652
2 0,707
7 0,812
794 0
1 0,933
8 1,334
4 1,69
6 3,24**
8 1,613
504 0,000
8
2
munautaires
3.6
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3
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.042 .002
.842 .400
.775 .438
.883 .060
.685 .092
.538 .591
.793 .428
.091 .275
.719 .086
.808 .071
.104 .917
.045 .296
.596 .111
.199 .842
.344 .001
.286 .022
.997 .046
.666 .096
.724 .469
.861 .390
.817 .414
.057 .040
.301 .193
.256 .000
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.850 .396
.420 .675
.422 .016
.192 .029
.390 .696
.078 .002
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.857 .392
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.547 .122
.566 .572
.793 .428
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.135 .893
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urbaines 2010
Établissement public à 
fiscalité propre 
Nature d'établissement 
public
Population municipale 201
Population en 1999
Catégorie de zone de 
diffusion des résultats du 
recensement de la 
population (RP)
Mode de collecte pour le 
RP
Groupe de rotation dans le
cycle des 5 années de 
collecte du RP
Distance au centre de l'Air
Urbaine
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Le TRIRIS a été créé en 1999 po
Un Grand quartier est en principe
Si la commune n'est pas découp
'0100100')
Arrondissement : L'arrondisseme
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Remarque : Il ne faut pas confon
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Pour la ou les communes périph
Zone d'emploi : Une zone d'empl
Travail, le découpage en zones d
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Unité urbaine : La notion d'unité 
continu (pas de coupure de plus 
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Sont considérées comme rurales
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Remarque : Ces seuils, 200 mètr
En France, le calcul de la distanc
telles que cours d’eau en l’absen
industriels ou commerciaux (usin
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Les unités urbaines sont redéfini
2010. Une première délimitation 
1975, 1982, 1990 et 1999.
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Le zonage en aires urbaines 201
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Les aires urbaines, datées de 20
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communes situées en France.
Tranche détaillée d'unité urbaine
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les EPCI à fiscalité propre retenu
0
Le concept de population munici
La population municipale compre
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La population municipale d'un en
Le concept de population munici
France est comptée une fois et u
Les tableaux détaillés du RP ne 
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Fréquences d'a
Fréquences d'a
Fréquences d'a
Fréquences de 
Fréquences d'é
Fréquences de 
Fréquences de 
Fréquences de 
Fréquences fair
Fréquences fair
Fréquences fair
Fréquences d'a
Fréquences d'a
Fréquences de 
Fréquences d'é
Fréquences de 
Fréquences de 
Fréquences de 
Fréquences fair
Fréquences fair
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ller sur Internet (recherche
regarder la télévision/DVD
couter de la musique et la
faire de la lecture (livres, 
jouer à des jeux vidéos en
faire du sport en semaine
e d'autres jeux en semain
e des travaux manuels, de
e d'autres activités de ple
ller sur Internet (mails, rés
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regarder la télévision/DVD
couter de la musique et la
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ception d'amis/famille au
 promenades, des visites 
 promenades, des visites 
 sorties au cinéma (Q)
 sorties au cinéma (HQ)
 sorties au théâtre / spect
 sorties au théâtre / spect
 activités sportives (Q)
 activités sportives (HQ)
 des activités artistiques, 
 des activités artistiques, 
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n compo
1 2 3
0,75 0,10 -0,04
0,70 0,02 -0,11
0,80 0,06 0,00
-0,08 -0,03 -0,06
0,74 0,00 0,00
-0,04 0,06 0,01
0,20 0,01 -0,09
0,08 0,87 0,03
0,00 0,02 0,01
-0,16 0,01 0,66
-0,03 0,12 0,61
0,78 0,08 0,09
0,81 0,04 0,09
0,19 -0,02 0,16
0,22 0,05 0,13
0,12 0,08 0,15
0,24 0,01 0,00
0,15 0,74 0,18
0,10 0,03 0,14
0,11 0,04 0,73
0,13 0,14 0,70
-0,02 0,02 0,05
0,09 0,08 0,08
0,00 0,08 0,05
-0,01 0,09 0,01
-0,01 0,02 -0,07
0,08 0,08 -0,13
-0,03 0,02 0,04
-0,01 0,00 0,01
0,02 0,59 0,01
0,03 0,66 0,01
0,07 0,05 0,07
0,01 0,02 0,11
-0,02 0,01 0,03
-0,07 0,05 0,12
0,09 0,00 -0,03
0,14 0,02 0,01
1
0,32 0
0,03 0
-0,24 -0
-0,08 0
0,07 0
0,02 0
-0,05 -0
-0,03 -0
-0,20 0
0,18 0
-0,03 0
-0,01 0
0,05 -0
pagn 0,18 0
e 0,79 0
aine 0,02 0
0,29 -0
0,76 0
-0,09 -0
-0,75 0
santes pr
4 5 6
0,01 -0,01 0,0
0,06 -0,15 0,2
0,02 0,06 0,0
-0,02 -0,12 0,0
0,01 -0,07 0,2
0,05 0,85 -0,0
-0,02 -0,06 0,8
0,01 0,05 0,0
0,04 0,00 0,0
0,00 -0,07 -0,0
0,03 0,01 0,0
0,01 0,08 0,0
0,00 0,13 0,0
-0,05 0,13 0,0
0,03 0,18 0,0
0,04 0,87 -0,0
-0,02 -0,01 0,8
0,01 0,14 0,0
0,02 0,09 0,0
-0,04 0,12 -0,0
0,05 0,15 0,0
0,01 0,05 0,0
-0,02 0,08 0,0
0,00 0,08 -0,0
0,51 0,15 -0,0
0,14 0,04 0,0
0,61 0,05 0,0
0,09 -0,01 0,0
0,74 -0,01 -0,0
-0,11 0,04 -0,1
0,29 -0,06 0,0
0,02 0,03 -0,0
0,54 0,03 -0,0
-0,02 0,11 0,0
0,51 0,05 0,0
-0,05 -0,11 0,0
0,38 -0,15 0,0
2 3
,15 0,07 0,
,07 0,04 0,
,02 -0,09 -0
,04 -0,12 0,
,06 0,03 -0
,05 0,03 -0
,07 0,02 0,
,01 -0,02 0,
,65 0,00 0,
,73 0,06 0,
,76 0,02 -0
,02 0,84 0,
,01 0,04 0,
,18 -0,07 0,
,03 0,11 0,
,03 0,01 0,
,05 0,10 0,
,01 -0,15 0,
,04 0,05 0,
,10 -0,07 -0
incipales 
7 8
0 0,03 0,03 -
5 0,09 0,03
5 0,04 -0,01
0 0,05 0,00 -
6 0,06 0,02
3 0,06 0,03
9 0,01 0,05 -
4 0,06 0,04
5 0,05 0,89
7 0,06 0,04 -
3 0,08 0,05 -
1 0,00 0,06
4 0,01 0,01
0 -0,02 0,04
2 0,02 0,05
4 -0,01 0,06
8 0,01 0,06
4 0,02 0,00
5 0,03 0,87
6 0,02 0,05
0 0,05 0,07
2 0,80 0,02
0 0,78 0,05
4 -0,03 0,09
9 0,02 0,03
4 0,03 0,02
4 0,10 -0,01 -
2 0,00 -0,04
4 -0,01 0,03
5 -0,01 0,03
7 0,06 -0,01 -
7 0,01 0,06 -
2 -0,08 0,08 -
0 0,06 -0,01
3 -0,04 -0,01
2 0,40 0,05
0 0,45 -0,02
Composante
4 5 6
06 0,17 0,
06 0,08 0,
,05 0,07 -0
03 0,04 0,
,06 -0,02 0,
,06 0,16 0,
21 -0,01 0,
05 -0,12 0,
02 -0,12 0,
29 0,05 0,
,07 0,05 0,
07 0,02 -0
76 0,02 -0
72 0,04 -0
08 0,02 -0
04 0,83 0,
00 0,75 0,
13 0,11 -0
44 -0,07 0,
,02 -0,20 0,
Composante
9 10 11
0,01 0,09 -0,03
0,11 -0,16 0,06
0,01 -0,05 0,08
0,02 0,84 0,15
0,13 -0,07 0,01
0,07 -0,07 0,13
0,01 -0,02 -0,01
0,05 -0,02 0,08
0,00 0,02 0,09
0,03 0,02 -0,04
0,02 -0,04 0,48
0,07 0,21 -0,11
0,03 0,05 0,00
0,13 0,82 -0,09
0,83 0,14 -0,03
0,13 0,06 0,01
0,02 0,03 -0,06
0,08 0,00 -0,05
0,07 0,02 0,04
0,09 0,08 -0,24
0,03 0,01 0,29
0,01 0,00 0,00
0,00 0,04 -0,10
0,01 0,05 0,69
0,08 0,05 0,49
0,01 -0,04 0,10
0,03 -0,02 0,11
0,02 -0,02 0,04
0,04 -0,03 0,04
0,07 0,01 0,23
0,04 -0,02 -0,03
0,04 -0,01 -0,09
0,03 -0,06 -0,26
0,04 -0,03 0,09
0,02 0,01 -0,12
0,02 -0,02 0,33
0,11 -0,01 0,16
7 8
04 0,10 0,6
04 0,10 -0,
,15 0,68 0,
65 -0,32 -0,
08 0,75 -0,
74 0,17 0,
11 0,30 0,
62 -0,02 -0,
04 0,02 -0,
05 -0,06 0,
01 0,06 0,
,03 0,01 -0,
,01 -0,04 -0,
,02 -0,11 0,
,01 -0,05 0,
08 -0,02 0,
02 0,06 0,
,04 -0,06 0,
10 0,18 0,
04 0,04 -0,
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0,01 0,14
-0,04 -0,04
-0,06 0,09
-0,10 0,08
0,01 -0,14
-0,02 0,16
-0,01 0,04
-0,03 0,07
-0,04 0,11
-0,09 0,29
-0,11 0,13
0,07 -0,04
0,01 -0,06
0,04 -0,15
0,05 -0,08
0,07 -0,01
0,06 -0,09
0,10 -0,10
0,04 -0,07
0,09 -0,04
0,03 -0,14
0,01 0,07
-0,03 -0,04
0,13 0,01
0,03 -0,06
0,68 0,01
0,05 -0,15
0,77 0,09
0,24 -0,01
0,14 0,18
-0,10 -0,06
0,32 0,42
0,10 0,23
0,04 0,70
-0,19 0,44
0,20 0,34
0,01 0,01
9
2 -0,07
84 0,01
04 0,12
10 -0,18
07 -0,01
06 0,01
00 0,68
01 0,44
05 0,19
11 -0,04
00 -0,14
04 -0,02
05 0,03
00 0,07
05 0,03
04 0,03
00 -0,02
03 -0,09
19 -0,53
11 -0,04
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Loisirs1
Loisirs2
Loisirs3
Loisirs4
Loisirs5
Loisirs6
Loisirs7
Loisirs8
Loisirs9
Loisirs10
Loisirs11
Loisirs12
Loisirs13
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Contraintes
Variab
Nombre de WE 
Nombre de sem
Nombre de sem
Nombre de sem
Nombre de sem
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de Séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de séjo
Nombre de Nom
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
LoisirsCo
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
SéjoursVa
Vari
isirs et cont
éjours et vac
ystèmes d’a
1
0,04
0,03
0,09
0,82
0,06
-0,05
0,10
0,00
-0,04
0,05
0,10
-0,08
-0,03
1 0,00
2 -0,10
3 0,05
4 -0,12
5 0,03
6 0,81
7 0,07
8 -0,06
9 0,11
les
hors du domicile
aines parti en vacances d
aines parti en vacances d
aines parti en vacances d
aines parti en vacances d
urs/vacances à moins de 5
urs/vacances à moins de 5
urs/vacances à moins de 
urs/vacances à moins de 5
urs/vacances à moins de 5
urs/vacances à moins de 5
urs/vacances à plus de 50
urs/vacances à plus de 50
urs/vacances à plus de 50
urs/vacances à plus de 50
urs/vacances à plus de 50
bre de séjours/vacances 
ntraintes1
ntraintes2
ntraintes3
ntraintes4
ntraintes5
ntraintes6
ntraintes7
ntraintes8
ntraintes9
ntraintes10
ntraintes11
cances1
cances2
cances3
cances4
cances5
cances6
cances7
cances8
ables
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2
0,78
0,33
-0,06
-0,02
-0,08
0,16
-0,07
0,01
-0,13
0,09
-0,10
0,07
0,03
0,53
0,07
0,31
0,34
0,18
0,07
-0,05
0,11
-0,09
urant l'automne 2012)
urant l'hiver 2012/2013
urant le printemps 2013
urant l'été 2013
00 kms pour des raisons 
00 kms pour aller dans la 
500 kms pour visiter des a
00 kms pour visiter la fam
00 kms pour faire du tour
00 kms pour faire des act
0 kms pour des raisons pr
0 kms pour aller dans la ré
0 kms pour visiter des am
0 kms pour visiter la famill
0 kms pour faire du tourism
à plus de 500 kms pour fa
Variables
1 2
-0,02 -0,1
0,16 -0,0
-0,07 0,7
0,01 0,0
0,70 0,1
-0,12 -0,0
0,03 -0,0
-0,15 -0,0
-0,01 0,4
-0,04 0,0
-0,19 0,0
0,25 0,5
0,04 0,0
0,20 -0,0
0,06 0,1
0,01 0,0
-0,05 0,0
0,10 -0,0
0,67 -0,2
3 4
-0,01 0,09
-0,07 -0,21
-0,04 0,16
0,07 -0,10
0,15 0,03
-0,06 0,25
0,07 0,63
0,00 -0,01
-0,05 -0,14
-0,05 0,12
0,14 0,19
0,78 -0,06
0,09 -0,05
0,17 -0,07
-0,07 0,71
-0,08 0,06
0,01 -0,09
0,07 0,24
-0,09 0,06
0,76 0,05
-0,07 -0,11
0,11 0,11
professionnelles
résidence secondaire
mis
ille
isme
ivités de hobbies/autres
ofessionnelles
sidence secondaire
is
e
e
ire des activités de hobbie
3
0 0,09
4 0,69
1 0,09
9 0,08
8 -0,10
2 -0,02
5 -0,12
2 0,17
5 -0,16
3 -0,04
5 0,00
2 0,06
1 0,00
5 -0,16
5 0,04
5 0,16
0 -0,03
8 -0,68
3 0,17
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5
0,02
0,35
-0,01
0,01
0,06
-0,04
0,40
0,07
0,55
-0,08
-0,07
0,05
-0,05
-0,05
-0,15
-0,05
-0,06
0,74
-0,01
-0,05
0,12
0,03
Com
1
0,22
0,73
0,68
0,77
0,69
0,0
0,13
0,08
0,26
0,19
0,02
0,07
0,24
0,06
0,15
0,28
s/autres 0,09
4
0,27
0,06
-0,03
0,04
0,00
0,74
0,15
-0,05
-0,17
0,12
-0,23
0,44
0,24
0,06
0,10
-0,23
-0,15
0,06
-0,11
Co
6 7
-0,02 0,04
0,15 0,01
0,02 0,78
0,00 -0,06
0,10 -0,02
0,11 -0,28
0,01 0,00
-0,03 -0,03
-0,07 -0,03
0,11 -0,18
0,05 -0,04
-0,07 0,05
0,85 0,00
-0,53 -0,14
-0,04 0,09
0,12 -0,30
0,12 0,55
0,02 0,02
-0,02 0,11
0,14 -0,08
-0,07 0,00
0,22 -0,08
posante
2 3
-0,02 0,6
0,05 0,1
0,04 0,0
0,06 0,0
-0,01 0,0
1 -0,05 -0,0
-0,04 0,8
-0,04 -0,0
-0,14 -0,1
-0,13 -0,1
0,76 0,0
0,00 0,0
-0,09 -0,0
-0,02 0,0
-0,09 -0,0
-0,15 -0,1
0,75 -0,0
5
-0,10 0,
-0,17 0,
0,00 -0
0,05 -0
0,17 0,
0,02 -0
0,02 0,
0,68 0,
-0,10 0,
0,09 0,
-0,06 0,
-0,10 0,
0,08 0,
0,67 -0
0,06 -0
0,05 0,
0,13 -0
-0,18 0,
-0,16 -0
mposante
8
0,09
-0,24
0,02 -
0,06 -
0,08
0,21 -
0,02 -
0,01 -
0,07
-0,78 -
-0,03
0,00 -
-0,04 -
-0,05 -
-0,09
0,61 -
0,07
-0,02 -
-0,09
0,00
0,07
0,14
4 5
8 0,09 0,0
2 0,06 0,0
8 0,12 0,1
6 0,01 -0,0
9 -0,01 0,0
2 0,00 0,7
2 -0,08 -0,1
1 0,75 0,0
4 -0,16 -0,0
4 -0,14 -0,0
0 -0,05 -0,0
0 -0,03 0,7
7 -0,08 -0,0
1 0,70 -0,0
3 -0,10 -0,1
1 -0,17 -0,1
5 -0,02 -0,0
Composante
6 7
14 0,24
16 0,01
,04 0,00
,08 -0,07
04 -0,02
,06 -0,07
64 -0,16
06 -0,08
06 -0,10
12 0,68
27 0,00
06 0,21
24 -0,63
,01 0,11
,06 -0,09
67 0,15
,10 -0,16
15 0,05
,03 -0,07
9 10
0,02 0,02
0,19 0,06
0,10 0,14
0,06 -0,07
0,00 0,68
0,13 0,16
0,06 -0,16
0,05 0,03
0,05 0,02
0,08 0,11
0,71 -0,03
0,09 -0,04
0,06 -0,11
0,14 -0,16
0,12 0,03
0,03 0,12
0,07 -0,11
0,05 0,04
0,10 0,03
0,19 0,13
0,66 0,00
0,03 -0,68
6 7
9 0,08 -0,
0 -0,03 0,0
1 0,10 0,0
5 -0,01 0,0
4 -0,03 -0,
0 -0,12 -0,
0 -0,05 0,0
1 0,03 0,1
5 0,18 -0,
2 0,09 0,7
2 -0,07 0,0
7 0,09 0,1
4 -0,03 0,0
3 -0,04 -0,
2 0,78 -0,
7 -0,66 0,0
4 0,05 -0,
8
0,05
0,02
0,15
-0,67
0,05
0,08
-0,07
0,06
-0,18
-0,10
0,07
-0,10
-0,11
-0,04
0,70
0,10
0,08
0,06
0,02
 
 
 
11
0,04
-0,13
-0,16
-0,05
-0,05
-0,18
0,01
0,83
0,03
0,05
0,18
-0,09
-0,05
-0,10
-0,01
0,10
0,35
0,06
0,05
0,12
-0,25
-0,09
8
08 0,15
4 -0,07
2 -0,02
7 -0,13
12 0,02
10 -0,07
4 -0,09
0 0,11
67 0,24
6 0,17
0 0,07
3 0,09
0 -0,84
10 -0,05
04 0,16
0 0,41
01 -0,02
9
0,50
0,04
-0,18
-0,14
-0,07
-0,06
-0,05
0,14
0,38
-0,10
-0,26
0,18
-0,06
-0,08
-0,09
0,07
0,67
0,05
0,04
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ACP S
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Chauff
Chauff
Réfrigé
Réfrigé
Réfrigé
Réfrigé
Voiture
Voiture
Voiture
Voiture
Voiture
Auton
Unive
Réus
Tradi
Sécu
Stimu
Confo
Pouv
Hédo
Bienv
Vous privilé
L'énergie es
Vous faites 
Vous parven
Vous faites 
Si une fourn
hoix d’équip
chwartz 
hoix énergie
age - Qualit
age - Cout c
rateur - Qua
rateur - Fac
rateur - Per
rateur - Dur
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